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Joan Fortuny, tot un campió en 
l'art de ser persona 
Passada I' eufòria del 92, ens 
hem retrobat amb el Joan For-
tuny. Ens ha explicat les seves 
vivències d 'aquests Jocs Olím-
pics. Per a ell ha estat el millor 
any a nivell esportiu. Però a més 
ha publicat la seva darrera 
obra poètica: Em pregunto per 
qué?. I és que el Joan és tot un 
campió en l'art de ser persona. 
-Quina valoració fas del 92, 
a nivell esportiu? 
Hi hagut els Jocs Olímpics de 
Barcelona, als quals he arribat 
amb la millor edat que hi pot 
arribar un atleta, entre els 25 i 27 
anys. Han estat els millors jocs 
olímpics que s'han realizat mai, 
L a Barcelona. Ha estat molt sa-
tisfactori per a mi. 
Havia preparat les olimpíades 
poc a poc, amb tranquil.litat. El 
meu objectiu era arribar a la fi-
nal a les dues proves en què 
participava. El pòdium era un 
objectiu que no es podia plan-
tejar, perque la prova de salt d'-
allargada era molt disputada 
encara que hi havia possibilitats 
reals d 'accedir a un lloc al pò-
dium. 
-Així, deu haver esta el millor 
any, a nivell esportiu? 
-Sí, ha estat el milor any per-
què he estat finalista a la prova 
de salt d 'allargada i medalla en 
els quatre per cent. Aquesta era 
la darrera medalla que em fal-
tava, ja que som campions del 
món d'aquesta prova i tenim el 
rècord del món, el qual vam 
aconseguir a Tarragona. L'ale-
gria només s'hauria superat si el 
rècord del món l'haguéssim 
aconseguit de nou a Barcelona. 
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-Quin és el nivell comptitiu 
dels jocs paralímpics? 
-Tenen el mateix nivell es-
portiu i social que els Jocs Olím-
pics. Entrenava tant com un at-
leta ~normal· . En canvi la valo-
ració que en fan els polítics és 
escassa, sobretot els responsa-
bles de l'esport a Madrid. Però, 
en altres païssos estan més valo-
rats els jocs paralímpics. Per 
exemple, als Estats Units les be-
ques esportives són les mateixes 
pels participants dels jocs olím-
pics que per al participants dels 
jocs paralímpics. Cari Louis per 
la seva medalla cobra el mateix 
que per l'obtinguda en la ma-
teixa prova, un atleta paralím-
pic. Una altra cosa són els in-
gressos que es generen per pu-
blicitat, · que és on hi ha les 
diferències. 
Nosaltres vam quedar segons 
en la prova dels quatre per cent 
i encara no hem rebut cap 
mena de dotació económica, 
vaja ja no la cobrarem. 
-Quina mena d'ajut econò-
mic has tingut? 
-El principal suport ha vingut 
a través de la fundació ONCE, 
la qual patrocinava els jocs. 
També he rebut ajuts del Con-
sell Comarcal i de l'Ajuntament 
de Riudoms. Pel que fa al suport 
econòmic per part dels respon-
sables de I' esport a nivell estatal 
ha estat nul. 
-Quan vas decidir-te plena-
ment a l'atletisme? 
-Arriba un moment en què 
t'has de plantejar si ho fas no-
més perquè t'agrada o vols al-
guna cosa més. Donar aquest 
pas significa que has d'entrenar 
constantment amb neu, pluja , 
vent ... El darrer Nadal vaig ser a 
Canàries entrenat. L'atletisme 
es converteix en una obligació, 
no pots deixar d'anar a entre-
nar a la pista. 
-Quines satisfaccions t'ha 
donat I' esport? 
-Recordo especialment el 
dia de la inauguració dels Jocs 
Paralímpics; pensava que l'esta-
di em queia damunt, i el dia de 
la competició que va venir mol-
ta gent de Riudoms a l'estadi 
per veure'm competir. 
L'esport m'ha donat moltes 
satisfaccions, m'ha fet persona. 
A mi m'ha educat l'esport i no, 
l'escola. 
-Fins quan penses competir? 
-Aquest any no penso com-
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petir. Des que vaig arribar dels 
Jocs Olímpics no m'he posat les 
"sabatilles·. Fins al setembre no 
decidiré si participo o no en alta 
competició. No sé si val la pena 
sacrificar quatre anys més, quan 
les autoritats estatals no ho valo-
ren. A més els Jocs Olímpics 
d 'Atlanta no seran com els de 
Barcelona. A Barcelona, eres a 
casa. A Atlanta , seria fora un 
mes. 
-Com compagines la teva 
vida esportiva amb la faceta 
d'escriptor? 
-L'esport és molt dur, t'exi-
geix una plena dedicació. Però 
et deixa molt temps lliure entre 
els entrenaments. I la poesia és 
per a mi una via d 'escapament 
per als pensaments. 
-Quant a la teva obra literà-
ria , quina valoració en fas del 
92? 
-Fins ara havia publicat dos 
reculls de poesia: Em pregunto 
per què i Mare llibertat. El meu 
tercer treball no es tracta d'un 
recull , sinò que respon a una 
motivació puntual . L'any 1989 
vaig anar a Barcelona, a visitar 
el barri antic, i vaig veure una 
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altra Barcelona, en el mateix 
moment que la Barcelona olím-
pica s'estava preparant per als 
Jocs. També el Lluís Llach i el 
Joan Manuel Serrat van treure 
una cançó sobre aquesta Bar-
celona marginada. Volia veure 
aquella Barcelona diferent que 
no sortia ni a la televisió ni a la 
premsa. Aquesta és una Barce-
lona on trobes de tot: prostitu-
ció, drogues, delinqüència, po-
bres ... Va ser allí on em vaig fer 
aquesta pregunta: Qui ha robat 
els pobres? Perquè si l'home en 
l'acte de néixer i morir és igual, 
per què enmig hi ha diferències 
socials. 
-Es difícil d'entendre la poe-
sia? 
-Sí, perquè per entendre-la 
has de conèixer la vida de l'au-
tor. Per això m'agraden els au-
tors actuals de la nostra terra , 
perquè em són més propers. 
-Quins són els teus autors 
preferits? 
-M'agrada molt el Raimon, 
Joan Fuster, les cançons del Lluís 
Llach i la poesia de Miquel Martí 
i Pol. 
-Què estàs fent actualment? 
Ara estic preparant unes co-
lònies per a nens disminuïts, per 
al proper estiu. I he anat amb 
d'altres ocasions i l'experiència 
m'ha resultat molt satisfactòria. 
M'agradaria dedicar-m'hi pro-
fessionalment; encara que en 
algunes ocasions m'he presen-
tat a proves per ser monitor de 
nens deficients, i m'han indicat 
que no era la persona més ade-
quada. 
A més de monitor també tinc 
la titulació d'entrenador d 'atle-
tismes i he obert un gabinet de 
quiromassatge. 
-Vols afegir alguna cosa 
més? 
-Sí, estic recopilant tota la in-
formació que vaig recollir dels 
Jocs Olímpics: partic ipants, me-
dalles, anècdotes , vivències ... 
Amb tot aquest material penso 
fer un llibre. N' editarè dos exem-
plars: un per a mi, per tal de te-
nir un record dels Jocs, i l'altre, 
el donaré a la biblioteca muni-
cipal. • 
